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Katalog
öfver en afl. Senatorn, Geheimerådet Valfrid Spåres sterbhus till-
hörig boksamling, hvilken försäljes å Helsingfors Auktionskammare,
/yiariegatan N:o 3,
lördagen den 23, torsdagen den 28 och lördagen den 30 maj
1904 fr. kl. 5 e. m.
1. Schmaltz, Andaktsstunder.
2. Koral-Psalmbok.
3. Förslag tili Svensk Psalmbok.
4. Blavatsky, Nyckeln tili Teosofien.
5. Tolstoi, Ma Religion.
6. Biblia.
7. Rydberg, Bibelns lära om Kristus.
8. Arnold, Asiens ljus.
9. Cederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion.
10. Polko, Unsere Pilgerfahrt.
11. Lobstain, Bliekar i Menniskohjertat.
12. Falb, Stjernor och Menniskor.
13. Wadström, Evangelisk Skattkam-
mare. I.
14. Schultz-Bodmer, Om sambällenas
räddning.
15. von Hartmann, Spiritismen.
16. Vogelin, Predikningar.
17. Aquilar, Hemmet och Hjertat.
18. Melander, Kroniska Sjukdomar.
19. De sjukas skötsel i familjen.
20. Westerberg, Familj-Mödrars upp-
fostran.
21. A. V. Presthuset i Hartz.
22. Warburg, Svensk Månadsskrift för
fri forskning och allmän bild-
ning. 2 bd.
23. Himlen vårt hem.
24. Bulwar, Pelham eller en gentle-
mans äfventyr.
25. Ridderstad, Historiska berättelser
från Östgötaland.
26. Franzen, För fattiga och rika.
27. Fignier, Efter döden.
28. Delpit, Försvunnen.
■29. Bulwer, En underlig historia 3 b.
30. Björnstjerne-Björnson, En glad gosse.
31. Eneroth, Folkskolan dess ändamål,
medel och verkningar.
32. Göransson, Samaritkurs.
33. Lenström, Handbok i sköna kon-
sternas historia.
34. Ålund, Uppfinningarnas bok. I—VII.
35. Schlosser, Verldshistoria. 18 b. &
register.
36. Held och Corvin, Illustr. Världs-
historia, 6 band.
37. Kle, Europas historia, I—3.1 3.
38. v. Kotteek, Allmän historia, I—lo.
39. Buckle, Civilisationens historia i
England, I—2.
40. Koskinen, Finlands historia.
41. Fortmann, Världshistoriskt galleri
I—6.
42. Kaufmann, Från det moderna
Frankrike.
43. Gervinius, 19:de årbundrades hi-
o+oriä 1 4-
44. Tegner, G. M. Armfelt, I—III.
45. Danielsson, Finlands förening med
ryskä riket.
46. Wasastjerna, Altartaflor 1—2.
47. Svedelius & Nyström, Statskun-
skap, I—3.1—3.
48. Ehrenström, Historiska anteeknin-
gar, I—2.
49. Laboulaye, Historie des åtats-unis
I-111.
50. Lind af Hageby, Minnen från ett
tre-årigt vistande i engelsk ör-
logstjenst.
51. Darvin, En naturforskares resa.
52. Svensk adelskalender 1899.
53. Rubenson, Pölisen i Paris m. m.
54. Wallace, Kyssland.
55. Klencke, Humboldt, lif & resor.
56 v. Humboldt, Kosmos.
57. Handbok för poliskonstaplarna på
landet.
58. Claude, Hemliga pölisen, I—3.1—3.
59. Eancken, I Finland 1808—9.
60. Hettner, Litteraturhistoria.
61. Bellamy, En återblick år 2000.
62. Ahrenberg, På studieresor.
63. Ptitz, Historia, I—3.
64. Hartmann, Verldsprocessens vasen. 110. Malot, Sana Famille I—II.
65. C. G. L. En idealisk världshistoria. 111. —> —, Zute.
66. Stålhammar, De tolf första romer- 112. —» —, Le sang bleu.
ska käjsarinnornas lefvernes hi- 113. —> —, Une belle-me>e.
storia, I—3.1 —3. 114. Machiavel, Oeuvres politiques.
67. Rosenborg, O m riksdagar. 115. Aguilar, Robert Bruce.
68. Masson, Namnkunniga barn. 116. Bulwer Lytton, Parisarue. I—II.
69. Souvestre, Om tusen år, Ett sträf- 117. Bersezio m. fl., Noveller.
samt lif. 118. Thackeray, Snobbarnes bok.
70. v. Suchtelen, Två krönta rivaler, 119. du Prel, Det dolda själeiifvet.
I—II. 120. Parker, Samlade skrifter, I—lo.
71. Blänkfyrar. 121. Cooper, Vägvisaren.
72. Funcke, Bidrag tili den Kristliga 122. Voron, Paris"s'amuse etc.
själavården. 123. Bacine. Oeuvres completes.
73. Bolin, Europas statslif. 124. Tissot Aventures de
74. Bolin, Familjen. trois fugitifs.
75. D:o d:o. 125. Napoleon 111 af Archibald Forbes.
76. v. Bergen, Frågor på dagordningen. 126. Karma.
77. Carette, Jokai, En hofdams min- 127. Siron, Pehr Hilleström d. ä.
nen, Ett qvinnohår. 128. Mathews, Vägen tili lycka och
78. Tschernyscheffskij, Hvadskall man framgång.
göra. 129. Molander, Mikado.
79. Samarow, Höjd och djup. 130. Caströns lefnad och resor.
80. Krestovsky, S:t Petersburgs mys- 131. Strömer, Bedragare och bedragne.
terier, I—4. 132. Wikner, Platon, pop. föredrag.
81. Ahnfelt, Ryskä afslöjanden. 133. Drummond, Naturens lagar och
82. Miihlbach, Fredrik den Store och andens verld.
hans syskon I—2.1 —2. 134. C. B. F. Kvinnans rättsliga ställ-
-83. —> — och hans vänner. ning.
84. Cygnaeus, Bilder ur förgångna ti- 135. Hugo, Thöatre, I—III.
ders lif. 136. —» —, La lågende des siecles.
85. Thomee, Tusen och en natt, 1- 5.137. Tolstoi, La guerre et la paix.
86. Riche. Rådgifvare för ungdom. I—III.
87. Åberg, Femte brigaden. 138. Hugo, Theatre.
88. Ohnet, Hr Derblays giftermål. 139. Funcke, Förvandlingar.
89. Strindberg, Sällskapslif. 140. Wecksell, Daniel Hjort.
90. —»--, Giftas. 141. Geibel, Gedichte.
91. —»—, Det nya riket. 142. Schiller, Sämmtliche Werke. I—l2.
92. Lärobok i telegrafi. 143. Atterbom, Siare och skalder. 7 b.
93. Resor i arktiska regionerna. 144. Shakspere, Dramatiska arbeten.
94. Nordan, Koventionella nutidslög- I—l2.
ner. 145. Topelius, Vinterkvällar. 4b.
95. Guizot, L'histoire d'angletarre. 146. Gånge Rolf, Dikt och prosa.
I—IL 147. Crusenstolpe, Medaljonger och Sta-
-96. Clåment, Politisk ekonomi. tyetter.
97. George, Protektlonism eller fri- 148.TDickens, Jul-historier.
handel. 149. Moore, Laila Rookh.
98. Ribbing m. fl. Hygieniska m. fl. 150. Örsted, Anden i naturen.
skrifter. 151. Topelius, Dramatiska dikter.
99. R. v. Moni, Die polizeiwissenschaft 152. Longfellow, Evangeline.
I—III. 153. Kevät tervehdys.
100. Coquelin, Crediten och bankvä- 154. Ringvall-Kijanen, Suomalais-Venä-
sendet. läinen sanakirja.
101. Devall, Från minä kadettår. 155. Lundström, Uppslagsbok för alla.
102. Andersson, Verldsomsegling I—III. 156. Dalin, Främmande ord i svenska
103. Bebel, Kvinnan. språket.
104. Stinde, Borgarfolk. 157.2Janin, Voyage autourdu monde
105. —»— Fru Buchbolz.
*
I—ll.
106. Greville, Furstinnan Ogherof. 158. Plötz, Conjugaison Francaise.
107. Laboulaye, Kung pudel. 159. Runeberg, Dikter, 3 d.
108. Belot, Sultaninnan af Paris. 160. > —, Lyriska dikter, Id.
109. Blanche, Theaterstycken. 161. Tissot, De Paris a Berlin.
3162. Tissot, Voyage ä la recherche du
bonheur.
163. - » —, Eusses et allemands.
164. Cherbuliez, Meta Holdenis.
165. Assolant, Acacia, en berättelse
från Förenta staterna.
166. Perceval, Les Feux de Paille.
167. de Stael, Oorinne ou Lltalie.
168. Album för skön konst. 2 b.
169. Rousseau, Emile ou de L/Educa-
tion.
170. Secretan, Dieu te cherohe
171. Lavaleye, Den raoderna Socialis-
men.
172. Daudet, Tartarin sur les Alpes.
173. —»—, L'lmmortel.
174. >—, L'Evangeliste.
175. de Banville, Mes Souvenirs.
176. Wolff, Memoires du Boulevard.
177. Cherbuliez, Honnete Femme.
178. Daudet, Les Rois en Exil.
179. Thierry, Dix ans D'Etudes Histo-
riques.
180. Proudhon, Revolutionnaire.
181. Collins, La Morte Vivante.
182. Från vår konstverld.
183. Greville, Sonja.
184. »—, Dosia.
185. Raehilde, La Marquise de Sade.
186. Heck, Bilder-Atlas Zum Conver-
sation-Lexikon I —X (Text).
187. —»-, I—X. (Taflor).
188. Bilder-Atlas, I—X. (Text).
189. —>—, V—VII. (Taflor).
190. Svenska Familj Journalen, 1874-
1875.
191. Carlen, Läsning vid Husliga Här-
den, 1861—1862.
192. Förr och Nu, 1876.
193. Nyblom, Italiens Konstskatter.
194. Dietrichson, Tidskrift för bildande
konst och konstindustri.
195. af Wirsen, Vid Juletid.
196. Bögh, Sanningens Vallfärd.
197. Topelius, En resa i Finland (de-
fekt)
198. Normalritningar tili Folkskolebygg-
nader på landet.
199. Demogeot, Historie de la Littera-
ture Francaise.
200. Prevost-Paradol, La France Nou-
velle.
201. de Remusal, Channing.
202. de Maupassant, Le Horla.
203. Leo, Une Vieille Fille.
204. Weisse, Barn-vännen.
205. Cooper, Nybyggare.
206. Lamartine, Meditations pöetiques.
207. Prescott, Biographie et de critique.
208. de Montifaud, Les Vestales de
L'Eglise.
209. Laboulaye, Le parti Liberal.
210. Robida, Le Vingtieme siecle.
211. Gaboriau, Les Esclaves de Paris.
1 b.
212. Vasili, La sociåte de Berlin.
213. —»—, La de Saint-Peters-
bourg. ,
214. D'Assier, L'humanite posthume.
215. Belot, Le Chantage.
216. de Kock, La baronne Blaguiskof.
217. Dumas, Une nuit a Florence.
218. Historie de Vidocq.
219. Voltaire, Siecle de Louis XIV.
220. Perry, Costal Llndien.
221. Koettscbau, La France et I'Alle-
magne.
222. Un diplomate, Russie et France.
223. de Montepin, Un Roi de la mode.
224. —>—, Le Club des Hirondelles.
225. Thiboust et Duval, Les Poseurs.
226. de Propiac, Les merveilles du
monde.
227. Achard, Entre le bal et le berceau.
228. Souvestre, En famille.
229. Balzac, Physiologie du Mariage.
230. Tourguenefi, Les Reliques vivantes.
231. Aime Martin, Meres de Famille.
232. De Beranger.
233. Svensk och Fransk Parlör.
234. Baedeker, Belgique et Hollande.
235. Willm, Lectures Francaise.
236. Zola, Au Bonheur des Dames.
237. Caccianiga, Le Bocage de Saint-
Alipio.
238. de Montepin, Le Dernier des
Courtenay.
239. Lytton, Alice ou Les Mysteres.
240. —> —, Ernert Maltravers.
241. —»—, Les derniers jours de Pom-
pei.
242. Golovin, Russland unter Alexan-
der 11.
243. Comtesse Dash, Le beau voleur etc. ■
244. >—, La Chambre bleue.
245. Vasili, La Sociötå de Vienne.
246. Bernier, Le chateau de pierrefonds.
247. Laboulaye, Paris en Am6rique.
248. Belot, Les Cravates Blanches.
249. Proudhon, L'economie politique et
la justice.
250. Greville, L'Heritage de Xenie.
251. de Vigny, Cing-Mars eller en sam-
mansvärjning under Ludvig XIII
regering.
252. Det store nordiska telegraf-selskap
1869—1894.
253. Wahlberg, De kärleksrike.
254- Daudet, Sapho.
255. Minnesrunor.
256. Görlach, Furst Bismarck.
257. Berg, För nytta och nöje.
258. Meterbok.
259. Hertzberg, Qvinnans kallelse och
uppfostran.
260. Milton, Le paradis perdu
261. Kennan, Lägerlif i Sibirien.
262. H. C. F. Dikter.
263. Vetenskapen och Herr Carl von
Bergen.
264. Hertzberg, Helsingfors.
265. Meurman, Om vara partiförhål-
landen.
266. Statistisk handbok för Finland.
267. Mechelin, Star Finlands rätt i strid
med Rysslands fördel?
268. La Finlande.
269. Sångkören M. M:s färd tili Stock-
holm.
270. Kennan, Sibirien, I—II.
271. Sinnett, De invigdes lära.
272. —>—, Förenade.
273. Kartbok
274. Uschakoff, Karta öfver Finland.
275. Ibsen, Kärlekens komedi.
276. Päivärinta, Bilder ur lifvet.
277. Bergh, Finlands statsrättsliga ställ-
ning.
278. Galitsin, Da skall icke dräpa!
279. Prentiss, Mot himmelen.
280. Nussbaum, Läkemedel för ner-
verna.
281. Aho, Spånor.









289. Thyselius, Hyckleriets århundrade-
-290. Funcke, Kämp och frid.
291. Tolstoi, Två husarer.
292. I den finska frågan.
293. Renan, Hvad är en nation.
294. Maria, Kärfven.




298. Soldan, Om Finlands tjärindustri.
299. Boccaccio, Decameron. 15 h.
300. Palme, Ställningar och förhållande
i Finland.
301. Topnelius, Alexander H:s minne.
302. Schauman, Från sex årtionden i
Finland. 8 h.
303. V. M. v. B. Det svenska partiet.
304. Fraser, Kritik.
305. Nemo, Fartierna och 1885 års
landtdag 2 h.
306. Ibsen, Et Dukkehjem.
307. Draba Verna, Romantiska öden.
4 h.
308. G. A. S. Om Finlands jårnvägsnät.
309. Maupassant, La vie errante.
310. Fraser, Rättsväsendet.
311. Les trois regnes de la nature.
312. Stolpe, Matrikel öfver telegrafver-
kets i Finland tjänstemän.
313. Dictionnaire de Poohe.
314. Körner, Barnavård och gossars
uppfostran.
315. Brandon, Les principales decou-
vertes des voyageurs.
316. Mechelin, Precis du droit public
du grand-duche de Finlande.
317. Buch, Finland und seine Natio-
nalitätenfrage.
318. Helsingfors, vägvisare för resande.
319. Sinnett, En sierskas öden.
320. Heikel, Från Förenta staterna.
321. Wahlberg, De båda Armfeltarne.
322. Sienkiewicz, Triumfatorn Bartek.
323. Hertzberg, Barndoms hemmet.
324. Ecilaw, Une altesse imperiale.
325. Danielson, Finlands inre själfstän-
dighet.
326. Björnson, En fallit.
327. Tigerstedt, Hjärnan ss. oi-gan för
tanken.
328. Sumner, Samhällsklassernas skyl-
dighet emot hvarandra.
329. Svea 1876.
330. John Howards lefnad, karaktär och
verksamhet.
331. Schauman, Nu och förr.
332. Buddha den upplyste.
333. Wahlberg, Våld.
334. Snöklockor.
33ö. Ullman, Kristlig religionslära.
336. Mill, Tre religions-filosofiska af-
handlingar.
337. Frälsande tro och segrande bön.
338. du Prel, Den mänskliga tillvarons
gåta.
339. Hiibbe-Schleiden, Jesus- en budd-
hist?
340. Bring, Några drag i kärlekens bild.
341. Himlen vårt hem.
342. Beecher Stowe, Egendomligt små-
herrskap.
343. Bastiat, Hvad man ser och hvad
man icke ser.
344. Minne.
345. Beecher Stowe, Små tomtar.
346. Lindberg, >The Shrew».
1 347. Svenson, Socialismen.
348.'Nobelstiftelsen.
349.~Statistik årsbok för Finland. 6 b.
350. Varneplikten i Finland. 3 häft.
351. St. Petersburg—Riihimäki järn-
vägsbyggnad.
352. Finska Polarexpeditionen.
5353. Edgren, Volvulus flexurae sigmoi-
deae.
354. Castron, Frans Michael Franzen i
Finland.
355. Finlands adels kalender 3 b.
356. Paris illuströ.
357. Mellin, Krigeti och statshälfvin-
garne i närvarande tid.
358. Buhver, Pausanias.
359. Edwards, The ladder of life.
360. Krsemer, Villiers de 1' isle-adam.
361. Alexander 11.
362. Monod, Se på Jesus.
363. Månens berättelser.
264. Oxon, Från en högre värld.
365. Landtdagsprotokoll 6 b.
366. Capus, Monsieur veut rire.
367. La foire aux mariages.
368. Finska hushållningssälskapets
handlingar 15 h.
369. Lutheritz, Hudens sjukdomar.
370. Eenan. c6le>itås contemporaines.
371. Per Brahe.
372. Warum soll ich mein Leben ver-
sichern.
373. Wallin, De kommande slägtet.
374. Päivärinta, Mitä kansanopisto tar-
koittaa?
375. Ed. De moderna språkens behand-
ling.
376. F. N. Ett sätt att med ringa an-
slag åvägabringa ett Polytekniskt
institut.
377. Eöster ur pressen.
378. Politisk klokskap.
379. Finland förr och nu.
380. Paul de Kochs romaner.
381. Diverse småskrifter.
382. Reglemente för fattigården i Hel-
singfors stad.
383. Drummond, Det största i verlden.
384. Lösa„blad.
385. Le pays des dix Millelacs.
386. Inbjudningsskrift den 2 mars 1880.
387. Thuselius, Nervernas Hygien.




391. Finska kadettkåren 1812—87. 3
häft.
392. Bergholm, Studie öfver U. J. L.
Almqvist.
393. v. Willebrand, Den romerka dele-
gationsläran.
394. Boldt, Studier.
395. Meurman.fFinland för och nu.
396. Claretie, Vigtor Hugo.
397. Dumroth. Otto v. Bismarck.
398. v. Alfthan, Från Jassay tili Kon-
stantinopel.
393. Landets politiska frågor.
400. Kvinnan i tjugonde århundradet.
401. Walladier, Rom i vara dagar.
402. Wahlberg, Från en härfärd i Tur-
kiet 1877—78.
403. Shmick, Är döden slutet ellericke?
404. Hjelt, De Johanneiska småbrefvens
ursprung.
405. Fraser, Blad ur Einlands nutid och
forntid.
406. Krohn, Kantelettaren tutkimuksia.
407. Hultin, Torsten Kudeen.
408. Jakso, Suomi.
409. Elias Lönnrotin matkat.
410. Le Guide Parisien.




414. Ferguson, Astronomien uppå Sir
Isaac Newtons grundsatser.
415. Bouilly, A. Ma Fille.
416. Eulers, Bref, 2 & 3 delen.
417. Le Cabinet du Naturaliste 6 band.
418. Nordfors, Lexikon. l:sta delen.
419. Piltoreskt Universum. 2 band.
420. Contes, A Ma Fille.
421. Bouiliy, Les Jeunes Femmes, 2
delar.
422. D:me, Les Meres de Famille, 2
delar.
423. Nyström, Lärobok i Telegrafl.
424. Swerikes Rijkes Lands-Lag.
425. La Ville de Paris, De la Prostitu-
tion.
426. Verne, Voyages Extraordinaires.
427. Hartman, Skandinaviens flora.
428. Järnvägs- och Beskarta öfver Fin-
land.
429. Scherl, Illustrerade Familjevännen.
430. Leinberg, Handlingar rörande Fin-
ska Skolväsendets historia, 4:de
delen.'
431. Tidning för Fjäderfäskötseln för
1897, 1899, 1900 och 1901.
432. Campan, De L'Education. 2 delar.
433. Svenska Jägarförbundets Nya tid-
skrift.
434. Katalog öfver Första Finska Konst-
industriutställningen i Helsing-
fors 1891,
435. Katalog öfver Första Finska Konst-
industriutställningen i Helsing-
fors I^Bl.
436. Schriften Der Russ. Kaiserl. Mi-
neralog. Gesellsehaft.
437. Schriften Der Russ. Kaiserl. Mine-
ralog. Gesellsehaft.
438. Arbetets fordringar.




443. Smirnoff mfl. Från Universitetet,
6 h.
444. Shakespearen draamoja. XVII—
XVIII.
445. Tegner, Samlade skrifter. 4 h.
446. Franzen, Samlade dikter. (defekt.)
447. Halbout, Nations de chorographie
du Brösil.
448. Oeuvres Completes du comte Xa-
vier de Maistre.
449. Demoulin, Les jouets d'enfants.
450. David, Orphelin.
551. Schillers Gedichte, Schulausgabe.
552. Finlands Grundlagor.
553. de Pressensö, Pauure petit.
054. Mörner, Fru Brahe tili Ericksholm.
455. Nitrof, Au pays des Roubles.
456. Oeuvres poetiques de J. B. Rous-
seau.
457. Schmidt, Deutsch- russisches Hand-
wörterbuch.
458. Karr, Du Dragon.
459. Schonvald, Oesterreichs jubeltag.
460. Kirkaldy's Experimental enquiry
into the mechanical properties of
fagersta steel.
461. Les chemins de fer d VEtat du
Grand-Duche de Finlande.
462. Finska statsjärnvägarnes tidtabell
N:o 66.
463. Strafflag för Finland. Lagus, Rid-
dar TJnos Söner.
464. Skol- och andra kartor.
465. Fryxell, Svenska historien. (defekt).
466. Gnizot, Civilisation. 4 b.
467. Motley, Nederländernas frihets-
strid. 6 h.
468. Samling af urkunder rörander Fin-
lands historia. 3 d.
469. Tojictoh, Bt. xlewh ciaeMie?
470- EpecTOßCKaro, EapnTOHTi.
471. Diverse tidskrifter m. m.
472. Diverse defekta arbeten.
473. —»
474. —>— på ryskä m. m.
475. Diverse noter.
476. Fables de Fönelon, Dernieres illu-
sions.
477. Sigurd, Kaleidoskap.
478. Porträtter tili Fänriks Ståls säg-
ner.
Flammarions Ballongfärder.
479. George, Sociala spörsmål.
480. Meyer, Abraham eller trons lyd-
nad.
481. Stern, De sista humanisterna.
482. Nervander, I de dödas stad.
483. Hertzberg, Helsingfors.
484. Bismark, i Nattrock.
485. Mestscherski, En Bismark i minia-
tyr.
486. Halevy, Humor och satir.
487. Tikhomirow, Consperaturs et po-
liciers.
488. Sue, Grande dame.
489. Jubileumsalbum.
490. Minnesblad.
491. De Monde illuste, de Figaro illu-
stre.
492. Lea Chemins de fer de I'Btat du
Grand- Duche de Finlande m. m.
493. Richard, En Oampagne. 4 .
494. Utsigter af Södermanland.
495. —>— af Nerike.
496. —»- af Upland.




501. —>— prässade växter.
502. Helsingfors dagblad för 1573, 1877
& 1884.
503. Diverse diplom.
504. A-iHviaHaxTj coßpeiueHHLixi. pyc-
ckhxi> rocyÄapcTßeHHHi> jifca-
Teaaä.
505- Cnncoiri rpafflflaHCKHMt iih-
HaMt. 2 B.
506- OpAHHi), noKopeme (pHHJiaHÄin.
2 B.
507. JaCKOCt, ITpa ÄBOpi.
508. ToroJTB, llojrHoe coöpame cohh-
Hemfi. 3 b.
509- IlyniKHHt, CoMHHeHia. I—VIII.
510- TpHHcreäMt, .Hennin o TaKTHKi.
511. inerab, Teaerpatpi. h Tejie-
(pOHt.
512. ConnHema IlyniKHHa.
513- CnECOKi. cayjKamHMt bt> no-
HTOBO-Tejierpa(pHi>ixT>
ÄeHiaxi.. 1890.
514- lIpHKa3H BOHCKaTt Bl> <&HH-
jiaHÄiH pacnojiojKeHHtiMi..
515. CoHHHema jrepMOHTOBa.
516. BacHH M. A. KpmiOßa.
517- Mockbhht., no
Kptmy.




' 620- CeHKeBHTB, Ha Cbmtjiomi. 6e-
pery.
521, loniHAa, anoHOKiö poMam>.
522. Diverse äldre ryskä böcker.
Helsingfors, Aktiebolaget Handelstryckeriet, 1904.


